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ABSTRACT 
Chemisch, microscopisch en sensorisch onderzoek van veertig monsters 
groentesoep 
A chemical, microscopie and sensory evaluation of forty brands of 
vegetable soup. (in Dutch) 
Report 90.28a October 1990 
A.B. Cramwinckel, D.M. van Mazijk-Bokslag. 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
PO Box 230, 6700 AE Wageningen, The Netherlands 
4 figures, 8 tables, 3 appendices 
At the request of a consumer organization 40 samples of tinned, dry, 
instant and frozen vegetable soup were analyzed. 
The samples were chemically analyzed on sodium and glutaminate content 
and microscopically analyzed on visible and distinguishable 
ingredients. 
\Hth the free choice profiling method the most relavant terms to 
describe the sensory differences between six samples were analyzed. 
Subsequently all samples were randomised and blindly offered to a 
panel, using a sealing method with the selected terms. 
The brands of vegetable soups were different in all the analyzed para-
meters. Based on all the results the samples can be divided in three 
main groups: tinned soups, instant soups and dry soups. \Jithin the 
main groups were also clear differences between the brands. 
Ke~~ords: sodium, glutaminate, microscopie evaluation, sensory 
evaluation, free choice profiling, preserved vegetable soup. 
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VOORHOORD 
Het Hinisterie van LandboU\oJ, Natuurbeheer en Visserij heeft een over-
eenkomst met de Consumentenbond over het laten uitvoeren van onderzoek 
van voedingsmiddelen door het RIKILT. In dit kader heeft de Consumen-
tenbond het RIKILT verzocht groentesoep te onderzoeken. De resultaten 
van dit onderzoek treft u aan in dit verslag. De resultaten zijn 
'"eergegeven in het artikel "Groentesoep uit fabriek bevat veel zout en 
smaakversterker" in de Consumentengids van januari 1990. Een kopie van 
dit artikel treft u aan na het onderzoeksverslag. 
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SM1ENVATTING 
Op verzoek van de Consumentenbond zijn veertig monsters groentesoep 
chemisch, microscopisch en sensorisch onderzocht. De monsters zijn 
volgens bereidingswijze in de volgende groepen in te delen: blik (kant 
en klaar), blik (geconcentreerd), pakje droge soep, pakje instant soep 
en één monster diepvries soep. Volgens smaaktype is de indeling: 
gewone groentesoep, crème groentesoep en chinese groentesoep. Er was 
één monster natrium-arme soep. 
In overleg met de Consumentenbond zijn de groentesoepen onderzocht op 
het gehalte aan natrium en glutaminezuur. Verder is de samenstelling 
van de monsters microscopisch onderzocht op zichtbare en onderscheid-
bare bestanddelen . Tenslotte zijn verschillen in geur, smaak en mond-
gevoel tussen de monsters groentesoep in kaart gebracht en zijn de 
monsters door een sensorisch-analytisch panel op basis van deze 
verschillen geprofileerd. 
Op basis van de uitkomsten van alle parameters blijken de monsters in 
twee hoofdgroepen verdeeld te kunnen worden: de bliksoepen en de droge 
soepen, Deze indeling neemt niet weg dat binnen deze hoofdindeling 
verder nog duidelijke verschillen tussen de monsters zijn aange-
troffen. 
Voor wat betreft de sensorische waarnemingen zijn vijf termen gevonden 
waarop de monsters van elkaar te onderscheiden zijn: geur/smaak van 
kruiden, geur/smaak van groenten, zoute smaak, mate van geleiachtig-
beid/dikheid en de stevigheid van de aanwezige groenten in de soep. 
Met variantie-analyses is aangetoond dat de monsters op alle vijf 
termen significant van elkaar verschillen. Met clusteranalyses is 
vervolgens aangegeven '"elke monsters homogene subgroepen vormen. 
Met meervoudige regressie-analyses is aangegeven welke verbanden er 
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zijn tussen enerzijds de sensorische profileringen en anderzijds de 
chemische en microscopische uitkomsten. Hieruit volgt o.a. dat het 
microscopisch zichtbare aandeel van groenten significante relaties 
heeft met de kruiden- en groente smaak en met de waargenomen 
sensorische stevigheid van de groenten. De zoutsmaak staat significant 
in relatie me t het geanalyseerde natrium-gehalte en het glutaminezuur-
gehalte. Ook blijkt dat de kruidensmaak significante relaties heeft 
met het glutaminezuurgehalte, het microscopisch bepaalde percentage 
groente en het natriumgehalte. 
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1 INLEIDING 
Op verzoek van de Consumentenbond zijn in juli 1989 veertig monsters 
groentesoep chemisch, microscopisch en sensorisch onderzocht. De 
monsters zijn door de Consumentenbond ingekocht en op 12 en 19 juni 
1989 bij het RIKILT afgeleverd. 
In overleg met de Consumentenbond zijn de groentesoepen onderzocht op 
het gehalte aan natrium en glutaminezuur. Verder is de samenstelling 
van de monsters microscopisch onderzocht op zichtbare en onderscheid-
bare bestanddelen. Tenslotte zijn verschillen in geur, smaak en mond-
gevoel tussen de monsters groentesoep in kaart gebracht en zijn de 
monsters op basis van deze verschillen geprofileerd. 
Deze drie analysetechnieken leveren van de dezelfde monsters zeer ver-
schillende gegevens op. Er is een poging gedaan om op basis van alle 
gegevens na te gaan welke monsters sterk op elkaar gelijken en er is 
gekeken welke chemische en microscopische gegevens een relatie hebben 
met de sensorische eigenschappen van de groentesoepen. 
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2 MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 De groentesoepen 
De codering en herkomst van de veertig onderzochte monsters groente-
soep staan in t abe l 1. 
Tabel 1 . De codering en herkomst van de onderzochte groentesoepen. 
CB-nr RIKILT-nr Merk 
Blik, kant en klaar: 
1 9/4/1280 Albert Heijn 
2 1281 California 
3 1282 Hero 
4 1283 Unox 
30 1333 Eigen Merk 
Blik, geconcentreerd: 
5 1284 Albert Heijn 
6 1285 California 
7 1286 Havo x 
8 1287 Spar 
9 1288 Unox 
31 1334 Eigen Merk 
32 1335 Keurslager 
33 1336 Super 
Pakje, droge soep: 
10 1289 Albert Heijn 
11 1290 A.J.P . 
12 1291 California 
13 1292 Honig 
14 1293 Knorr 
15 1294 Knorr special 
16 1295 Knorr soeppaket 
17 1296 Maggi 
18 1297 Royco 
19 1298 Supa 
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Tabel 1 (vervolg). Codering en herkomst van de onderzochte 
groentesoepen. 
GB-nr RIKILT-nr 
Vervolg pakje, droge 
20 1299 
34 1337 
35 1338 
36 1339 
37 1340 
38 1341 
39 1342 
40 1343 
21 1300 
22 1301 
23 1302 
Pakje, instant soep: 
24 
25 
26 
27 
28 
Diepvries: 
29 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
Herk 
soep: 
Wit/geel (T.S.N) 
Dianata 
Fino 
Hügli 
Interall 
Knorr Fijnproever 
Natura 
Hügli gebonden groentesoep 
Honig chinese groentesoep 
Petsing chinese groentesoep 
Royco Royal chinese groentesoep 
Knorr 
Honig 
Royco 
Royco chinese groentesoep 
Knorr crème groentesoep 
Iglo 
2.2 Het chemisch onderzoek 
2.2.1 De natriumbepaling 
Het gehalte is bepaald volgens de interne RIKILT-methode (DV6) voor 
het bepalen van natrium in voedingsmiddelen me t behulp van de vlam-
fotometer. Het gevonden gehalte wordt opgegeve n als gewichtsprocenten 
van het be reide produkt. 
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2.2.2 De bepaling van glutaminezuur 
Het gehalte is bepaald met de enzymatische Boehringer bepaling in het 
bereide produkt. 
2.3 Het microscopisch onderzoek 
Ter bepaling van de samenstelling van de groentesoepen is één verpak-
kingseenheid van ieder monster onderzocht. Bij het onderzoek is ge-
bruik gemaakt van de Interne Analysevoorschriften A 275 t/m A 285. 
Voor de soepen in blik, de diepvriessoep, de pakjes droge soep en 
instant soepen worden de gebruikte methoden hierna nader toegelicht. 
2.3 .1 Soepen in blik 
Met behulp van een bovenweger is het netto gewicht bepaald. Over een 
zeef met een maaswijdte van 0,85 mm is het monster vervolgens geschei-
den in een grove en een fijne fractie. Met een bovenweger is het ge-
wicht van de grove en fijne fractie bepaald en daaruit is het percen-
tage van beide fract ies berekend. 
M.b.v. een pincet en onder een stereo -microscoop (vergroting 8x tot 
40x) zijn de bestanddelen, zoals vlees, groente en deegwaren uit de 
grove fractie (bestanddelen> 0,85 mm) geïsoleerd. Aan de hand van het 
onderzoek van microscopische preparaten zijn de verschillende 
bestanddelen met behulp van een microscoop (vergroting 160x tot 400x) 
geidentificeerd. Het gewicht van de verschillende bestanddelen is met 
behulp van een bovenweger bepaald en hieruit is het percentage bere-
kend. De fijne fractie (restfractie < 0,85 mm) is eveneens microsco-
pisch onderzocht op de samenstellende bestanddelen. 
2.3 .2 Diepvriessoep 
Het monster diepvriessoep is onderzocht zoals boven is aangegeven voor 
de grove fractie van de monsters soep in blik . 
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2.3 . 3 Droge soepen en instant soepen 
De samenstelling van deze soepen is bepaald volgens Intern 
Analysevoorschrift A 285 :"Diervoeders. Microscopisch onderzoek naar 
de procentuele samenstel ling van mengvoeders". 
2 . 4 Het sensorisch onderzoek 
Het sensorische onderzoek is in twee gedeelten uitgevoerd. Eerst is in 
een vooronderzoek nagegaan welke termen relevant zijn voor het be-
noemen van verschillen tussen de monsters groentesoep. 
Daarvoor zijn zes door de Consumentenbond geselecteerde monsters met 
de Free Cho ice Profiling methode door twaalf panelleden twee keer 
beoordeeld. De gegevens van de zes geselecteerde monsters staan in ta-
bel 2. 
Tabel 2. De monsters groentesoep waarmee het sensorisch vooronderzoek 
is uitgevoerd. 
CB-nr 
4 
7 
12 
21 
26 
29 
RIKILT-nr Merk 
1283 
1286 
1291 
1300 
1305 
1308 
Unox kant en klaar soep 
Havox geconcentreerde 
California droge soep 
Honig chinese groentesoep 
Royco cup-a-soup 
Iglo diepvries 
De eerste keer zijn de monsters zonder de vaste bestanddelen 
aangeboden. Op deze wijze konden de bouillons het beste met elkaar 
vergeleken 'qorden, In een volgende serie werden van dezelfde monsters 
de totale produkten aangeboden, 
De relevante termen, die in beide onderzoeken gevonden zijn, 'qorden 
gebruikt voor het hoofdonderzoek. Het gebruikte scoreformulier voor de 
panelleden is als bijlage A aan dit verslag toegevoegd. 
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In totaal 10 sessies zijn alle groentesoepen met behulp dit formulier 
door een panel van achttien personen beoordeeld. De monsters zijn om 
praktische redenen per dag gerandomiseerd. Het randomisatieschema is 
als bijlage B bijgevoegd. Na bereiding volgens de op de verpakking 
vermelde gebruiksaanwijzing zijn de monsters gecodeerd en gerando-
miseerd in plastic potjes, voorzien van een deksel, warm ter beoor-
deling aan de panelleden opgediend. 
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Het chemisch onderzoek 
De resultaten van het chemisch onderzoek zijn vermeld in tabel 3. 
Tabel 3. De resultaten van het chemisch onderzoek, berekend op het 
bereide produkt. 
CB-nr RIKILT-nr natrium 
(gew %) 
glutaminezuur 
(gew %) 
------------------------------- -- ---------
Blik, kant en klaar: 
1 9/4/1280 0,42 0,18 
2 1281 0,36 0,18 
3 1282 0,38 0,07 
4 1283 0,36 0,19 
30 1333 0,36 0,18 
Blik, geconcentreerd: 
5 1284 0,33 0,16 
6 1285 0,32 0,07 
7 1286 0,40 0,11 
8 1287 0,30 0,07 
9 1288 0,33 0,16 
31 1334 0,32 0,07 
32 1335 0,35 0,10 
33 1336 0,37 0,18 
Pakje, droge soep: 
10 1289 0,40 0,10 
11 1290 0,38 0,09 
12 1291 0,28 0,22 
13 1292 0,26 0,09 
14 1293 0,52 0,30 
15 1294 0,42 0,33 
16 1295 0,33 0,26 
17 1296 0,35 0,13 
18 1297 0,39 0,12 
19 1298 0,39 0,19 
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Tabel 3 (vervolg). De resultaten van het chemisch onderzoek, berekend 
op het bereide produkt. 
CB-nr RIKILT-nr natrium 
(gew· %) 
20 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
21 
22 
23 
Pakje, 
24 
25 
26 
27 
28 
1299 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1300 
1301 
1302 
instant 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
Diepvries: 
29 1308 
3.1.1 Natrium 
soep: 
0,37 
0,005 
0,37 
0,27 
0,34 
0,33 
0,25 
0,36 
0,34 
0,43 
0,37 
0,36 
0,42 
0,39 
0,34 
0,48 
0,37 
glutaminezuur 
(gew %) 
0,26 
0,23 
0,25 
0,05 
0,25 
0,20 
0,05 
0,03 
0,18 
0,53 
0,16 
0,28 
0,18 
0,09 
0,22 
0,38 
0,31 
Het natriumgehalte bij de kant en klaar soepen ligt tussen de 0,36% en 
0,42% met een gemiddeld gehalte van 0,38%. Bij de geconcentreerde 
soepen na verdunning tot gebruiksklaar liggen de gehalten tussen 0,30% 
en 0,40% met een gemiddeld gehalte 0,34%. Bij de pakjes droge soep 
liggen de natriumgehalten na bereiding tussen de 0,25% en 0,52% met 
een gemiddeld gehalte van 0,34%, met uitzondering monster 34 
(9/4/1337) met een gehalte van 0,005%. Monster 34 (9/4/1337) is een 
soep bestemd voor natriumarm dieet . De natriumgehalten van de instant 
soepen liggen tussen de 0,36% en 0,48% met een gemiddelde van 0,40%. 
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3.1.2 Glutaminezuur 
De gehalten liggen tussen de 0,03% en 0,33%, uitgedrukt als 
glutaminezuur. Monster 22 (9/4/1301) ligt met 0,53% duidelijk hoger. 
3.2 Het microscopisch onderzoek 
De resultaten van het onderzoek zijn in tabel 4 \~eergegeven in 
percentages van het oorspronkelijke monster en het netto gewicht in 
grammen. Bestanddelen die minder dan 0,1% aam~ezig zijn, worden in de 
tabel aangeduid met sporen. Bij alle soepen is het gehalte aan 
keukenzout en natriumglutaminaat berekend uit de chemisch bepaalde 
gehalten. 
Bij de droge soepen en instant soepen zijn de gehalten aan kristallijn 
keukenzout en natriumglutaminaat ook bepaald door uitzoeken en \~egen. 
Bij de beoordeling van de resultaten dient men rekening te houden met 
de volgende aspecten. 
Het verschil tussen prei- en uibestanddelen is niet altijd duidelijk 
waarneembaar. Beide planten zijn zeer nam~ verwant (resp. Allium 
porrum en Allium cepa). Daarom zijn beide ingrediënten in de tabel in 
één kolom bij elkaar geplaatst. Het zelfde probleem doet zich voor bij 
paprika en tomaat en ook bij de verschillende koolsoorten. Ook deze 
ingrediënten zijn in één kolom geplaatst. 
De in de monsters voorkomende bonen bestaan voornamelijk uit 
sperziebonen. 
Selderij komt zowel voor als delen van de knol als delen van het blad. 
Ook deze ingrediënten zijn in tabel 4 in één kolom geplaatst. 
De overige groente bestaat uit erwten, taugé, gesneden champignons, 
gesneden courgettes of gesneden pastinaak. 
Het aardappelprodukt komt in de droge soepen en instant soepen voor in 
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de vorm van vlokken en meel en in de soepen in blik in de vorm van 
blokjes en puree. De "deegwaar" komt voor in de vorm van vermicelli, 
mie of noedels. 
Vlees komt voornamelijk voor in de vorm van balletjes en soms in de 
vorm van losse stukjes, het bevat in een aantal gevallen een 
getextureerd sojaprodukt . Deze sojaprodukten zijn in de tabel 4 
aangeduid met een "s". 
De restfractie van de soepen in blik bestaat uit bestanddelen < 0,85 
mm en de restfractie van de droge soepen en instant soepen bestaat ui t 
bestanddelen < 0,355 mm. Deze restfractie bestaat uiteraard voor de 
soepen in blik voor het grootste deel uit water en ze bevat verder 
veel zetmeel(aardappel) en weinig kruiden. De restfractie van de droge 
soepen en de instant soepen bestaat uit zetmeel (aardappel) en weinig 
kruiden en soms kristalsuiker, melkpoeder, maanzaad, omeletreepjes en 
gist. 
Bij de interpretatie van de resultaten van het ingrediëntenonderzoek 
dient men rekening te houden met het feit, dat het hier uitsluitend 
bestanddelen betreft, die onder een stereomicroscoop m.b.v. een pincet 
te isoleren zijn. Bestanddelen zoals b . v. plantaardige eiwitten, 
vet/bouillon, smaakversterkers, kleurstoffen, kruidenextracten, 
groente -extracten e.d . kunnen uiteraard aanwezig zijn, maar deze 
stoffen zijn nie t a l s afzonderlijke bestanddelen te herkennen. 
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Tabel 4. Resultaten van het microscopisch onderzoek. 
Nr Netto Prei Paprika Wortel Kool Bonen Selderij Rest groenten Aardappel Deegwaar Keuken- Na-gluta- Vl ees Rest 
gewicht Ui %Tomaat% % % % % % % % zout % minaat % % * % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
blik soep (kant en klaar): 
1280 840,5 1.5 0,5 4,0 2. 0 3,0 erwten 8,1 1.0 0,2 s 5,2 74,5 
1281 853,9 2,5 0,8 5.0 0.6 1.0 1,0 erwten 10,6 0,8 0.2 s 3,0 75,5 
1282 824,5 2. 0 1.3 2, 5 sporen 12,5 0,9 0,1 3.2 78,5 
1283 843 ,0 2,8 2,3 4,0 2,0 sporen 1, 2 erwten 2.8 5,2 0 ,8 0,2 s 6.0 73.7 
1333 848 ,8 2.0 0,3 5.5 1, 0 1,2 0,3 erwten 10,0 0.8 0,2 3,0 76.7 
blik soep (nog te verdunnen): 
1284 506,7 5,0 4.5 3,0 sporen 4,1 erwten 15,3 1.6 0,4 s 6.3 61.8 
1285 501.6 3,0 3,2 1.0 sporen 1,0 erwten 14,5 1.6 0,2 s 5,0 72,3 
1286 822,0 2,5 1.0 2.5 3,0 sporen 2,5 erwten + 1.9 0, 2 8, 0 77,1 
1,4 champignons+ 
0,2 taugé 
1287 503,6 3,0 7,5 3,0 0,2 1.0 erwten 12,5 1.5 0,2 s 5,1 67.7 
1288 495,4 3,0 3,0 5,0 2,0 0.7 2.0 erwten 6,0 1.6 0,4 s 3.1 75,2 
1334 499,7 2,5 4,0 1,0 0,3 2.0 erwten 15,0 1.6 0,2 s 4,6 70,6 
1335 430,5 3,5 0, 5 3,5 3,0 1.0 1,0 erwten+ 1.6 0.2 8,3 76,4 
2.5 champignons + 
0,3 taugé 
1336 502 ,6 3,0 5,0 3,0 0,5 2,0 erwten 15,0 1.7 0,4 s 5.3 67 ,1 
diepvries (nog te verdunnen): 
1308 256,6 10.7 10,7 9,3 12 , 6 5,7 erwten 10,4 3 ,1 1.4 21.4 19,2 
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Tabel 4 (vervolg). Resultaten van het microscopisch onderzoek. 
Nr Netto Prei Paprika Wortel Kool Bonen Selderij Rest groenten Aardappel Deegwaar Keuken- Na- gl uta- Vlees Rest 
gewicht Ui %Tomaat% % % % % % % % zout % mi naat % % * % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
droge soepen: 
1289 55.4 5.0 2,0 5.0 2,0 2.0 1.0 1,0 pastinaak 2,0 40 , 0 18,4 2,2 19,4 
1290 54,9 11.0 6,0 55 , 0 19,0 2.2 6,8 
1291 59,1 15,0 5,0 3.0 2,0 45,0 11.2 4,7 14,1 
1292 71.3 13,0 2,0 10,0 6.0 0,2 45,0 13.7 2.4 7,7 
1293 51.0 21.0 3,0 6,0 10,0 25,0 22,9 6,9 5,2 
1294 60,4 6,0 1. 0 2,0 2,0 3,0 3.0 35,0 15.7 6,0 6.0 20,3 
1295 110.5 6,0 3,0 5,0 5, 0 0 ,5 54, 0 13,4 5.6 7,5 
1296 47,9 5,0 1. 0 7,0 1.0 50,0 18,2 3,4 14,4 
1297 64,4 8,0 9,0 4 ,0 4,0 2,0 1.0 erwten 3 , 0 40,0 15,2 2.4 11,4 
1298 57,5 13,0 2,0 8 ,0 1.0 5,0 erwten 1.0 45,0 15,8 4,1 3,0 5,1 
1299 50,4 8,0 1,0 5,0 1.0 58,0 16 ,4 5,9 4,7 
1300 102,5 13,0 2,0 7,0 5. 0 0.2 3,0 30,0 14,1 3,7 22,0 
1301 69 ,9 5. 0 10,0 2,0 5,0 10,0 14,3 10,1 43, 6 
1302 94,5 5,0 5,0 5,0 7,0 2,0 6,0 erwten + 20,0 14 ,7 3,2 28,1 
4,0 taugé 
1305 42.1 7,0 4,0 4, 0 2,0 0,2 1.0 1, 0 erwt en 40,0 12,5 1.5 36,8 
1337 70,8 9,0 3 ,0 4,0 sporen 50,0 3,2 ** 30,8 
1338 48,9 5,0 3,0 1.0 sporen 50, 0 17,7 6, 2 17, 1 
1339 56.0 9,0 7,0 6, 0 5,0 32.0 10 , 4 0,8 29 ,8 
1340 54,6 7,0 8,0 2,0 sporen 50,0 15,1 5,7 12,2 
1341 49,8 2.5 4,0 7, 0 2.0 4 ,0 courgette 45,0 9,9 3,0 10,0 12,6 
1342 52,3 8,0 4.0 4,0 2,0 9,0 0,8 72,2 
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Tabel 4 (vervolg). Resultaten van het microscopisch onderzoek. 
Nr Netto Prei Paprika Wortel Kool Bonen Selderij Rest groenten Aardappel Deegwaar Keuken- Na-gluta- Vlees Rest 
gewicht Ui % Tomaat% % % % % % % % zout % minaat % % * % 
instant: 
1303 54,6 3,0 2,0 1,0 4,0 0,4 0,5 courgette 38,0 9,1 3,7 38,3 
1304 66,1 4,0 2.0 4,0 0,5 23,0 13,3 2,9 50,3 
1305 42,1 7,0 4,0 4,0 2,0 0.2 1.0 1.0 erwten 40 , 0 12.5 1.5 36,8 
1306 46,2 6,0 4,0 1. 0 sporen 3. 0 sporen 2,0 taugé 28,0 9,4 3, 1 43,5 
1307 67,2 1.5 4,0 0,5 sporen 1,0 courgette 10 ,3 4,3 81 ,4 
1343 79,9 6,0 2,0 3,0 3,0 0,4 11.6 0,4 73 ,6 
* s = sojaprodukt 
** glutaminezuur 
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3.3 Het sensorisch onderzoek 
3. 3 .1 Het vooronderzoek 
Het vooronderzoek i s uitgevoerd met de zes in tabel 2 ve rme lde 
monsters. Dit keer bestond het vooronde r zoek u i t , twee onderzoeken. De 
eerste keer we r den de monsters op bas i s van het vloeibare gedee l te, 
dus zonder vaste bestanddelen aan de panelleden ter beoordeling 
aangeboden en de twe ede keer we rden de monsters als t o ta l e produkt 
aangeboden. In figuur 1 is het resultaat van de Free Choice Profi ling 
en de procrus t usanal ys e van de zes monsters bouillon te zien. I n 
figuur 2 zijn de bijbehorende t e rmen afgebeeld. In de f i gur en 3 en 4 
staan de resul taten van het tota l e produkt. 
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Figuur 1 . Het overzicht van de zes monsters groentesoep (bouillon) uit 
het vooronderzoek, verkregen me t de Free Choice Prof i l ing gevolgd doo r 
de procrustus-analyse . De horizontale as verklaart 38% varian t i e, de 
ve rticale as 19%. 
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Figuur 2. De termen ter verklaring van de verschillende posities van 
de monsters groentesoep (bouillon). 
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produkt) uit het vooronderzoek, verkregen met de Free Choice Profiling 
gevolgd door de procrustus-analyse. De horizontale as verklaart 44 % 
variantie, de verticale as 24 %. 
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Figuur 4 . De ·:e rmen t e r verklaring van de verschillende pos itie s van 
de mons ters groentes oep (bouillon) . 
Be ide expe r imenten hebben een grote overeenkoms t . Op basis van deze 
uits lagen z ijn zes t ermen gekozen waarmee de veertig mons t e r s 
groentes oep beoorde eld zijn . De volgende zes te r men z ijn gebruikt om 
de verschillen tussen alle monsters t e be schrij ven. Voor geur en smaak 
is 'kr uiden', 'groenten', 'kunstmatig/ maggi' en 'zout' en voor 
mondgevoe l ' ge leiachtig, visceus , dik' en 'stevigheid gr oente n e .d . ' 
geb r uikt. 
3. 3 .2 He t hoofdonderzoek 
Tijdens het hoofdonderzoek bleek dat de panelleden vers chillende 
i nte rpretaties van de te r m 'kunstmatig/ maggi' t e hebben, zoda t het 
nie t zinvol l eek deze t e rm verder mee te nemen. In tabel 5 z ijn de 
resultaten van de sensor ische beoordeling weergegeven . De r esultaten 
zijn uitgedrukt in een getal da t ove reenkomt met he t zwa rt gemaak t e 
hokJe op de balk me t de daarbij behorende standaardafwi j king . De 
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balken zijn 130 mm lang en verdeeld in 45 hokjes. De panelleden hebben 
de mogelijkheid om tussen t\>Tee ho kj es in te scoren door t\•Tee naast 
elkaar gelegen hokjes zwart te maken. De door de panelleden aange-
kruiste waarden zijn met behulp van een apparaat ingelezen, waarna er 
een berekening volgde met als uiterste waarden 0 en 98. 
Tabel 5 . De r esulta ten van het sensorisch hoofdonderzoek. De gemiddel-
den van de waarden opgemeten aan de gebruikte schalen (g) met de 
daarbij behorende s tandaardah1ij king ( s) . 
CB-nr RIKILT-nr 
Blik, kan t en klaar : 
1 9/4/1280 
2 1281 
3 1282 
4 1283 
30 1333 
Blik, geconcentreerd: 
5 
6 
7 
8 
9 
31 
32 
33 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1334 
1335 
1336 
Pakj e , droge soep: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
kruiden 
g s 
39 21 
27 14 
38 24 
47 23 
30 15 
34 22 
26 14 
45 20 
23 15 
55 20 
18 5 
47 20 
31 16 
49 17 
41 19 
38 21 
35 19 
55 17 
49 18 
41 19 
45 19 
groenten 
g s 
33 17 
37 21 
43 25 
43 21 
32 18 
30 20 
31 18 
35 20 
23 15 
35 17 
21 10 
32 17 
27 13 
39 17 
29 17 
30 19 
39 19 
38 20 
33 14 
45 22 
29 14 
zout 
g s 
49 21 
39 21 
37 20 
47 19 
38 17 
37 16 
29 14 
46 14 
26 16 
36 16 
30 18 
38 14 
42 15 
52 17 
39 19 
28 18 
28 15 
49 22 
57 17 
39 16 
48 16 
gelei-
achtig, 
dik 
g s 
35 15 
62 16 
22 18 
29 19 
52 14 
32 17 
28 11 
16 10 
24 13 
16 9 
36 16 
12 6 
46 17 
38 19 
18 8 
20 9 
18 8 
14 7 
16 7 
19 11 
25 14 
stevig-
heid 
groenten 
g s 
26 15 
31 17 
24 15 
31 18 
30 17 
24 15 
28 18 
27 14 
23 10 
30 16 
23 14 
26 12 
23 12 
45 19 
35 16 
39 20 
43 15 
41 21 
42 17 
43 12 
38 14 
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Tabel S (vervolg). De resultaten van het sensorisch hoofdonderzoek . De 
gemiddelde van de waarden opgemeten aan de gebruikte schalen (g) met 
de daarbij behorende standaardafwijking (s). 
CB -nr RIKILT-nr kruiden groenten zout gelei- stevig-
ach tig, beid 
dik groenten 
g s g s g s g s g s 
------ --- --- -- -- -- --------- -- -----------------------------------------
18 1297 3S lS 41 21 36 16 40 17 30 11 
19 1298 37 18 37 20 43 20 lS 9 4S 16 
20 1299 33 13 28 10 34 20 22 14 32 18 
34 1337 32 22 28 20 12 11 30 18 40 17 
3S 1338 41 19 31 19 49 18 24 16 31 17 
36 1339 46 16 S6 22 36 17 27 12 S9 lS 
37 1340 42 lS 31 12 4S 16 19 11 34 16 
38 1341 48 20 38 19 42 18 17 8 47 14 
39 1342 31 16 37 21 26 16 66 14 3S 16 
40 1343 28 1S 29 17 36 18 S8 lS 33 20 
21 1300 47 17 40 18 40 lS 19 10 44 13 
22 1301 S9 23 2S 11 S3 lS 79 11 46 17 
23 1302 61 14 43 16 3S 16 38 19 47 17 
Pakje, instant soep: 
24 1303 43 18 41 18 47 17 40 16 34 16 
2S 1304 S8 16 4S 21 S6 17 39 lS 3S 16 
26 130S 42 14 38 lS 48 20 49 l S 32 18 
27 1306 ss 14 47 21 37 21 47 19 48 16 
28 1307 38 16 32 20 S2 1S 68 12 26 16 
Diepvries: 
29 1308 46 20 63 17 42 17 49 14 Sl lS 
--------- ------------------ --------------------------- - --- ---------- -
Voor de vijf verschillende beoordelingen (kruiden, groenten, zout, ge-
leiachtig/dik en stevighe id van de groenten e .d.) is nagegaan 
inhoeverre de monsters één homogene groep vormen. Dit is getoetst met 
de enkelvoudige variantie-analyse. De resultaten staan in tabe l 6. 
Deze toets is ook uitgevoerd voor enkele subgroepen (blik, pakje, 
pakje instant, gewone groentesoep, chinese groentesoep en crème 
groentesoep). Deze gegevens staan in dezelfde t abel. Uit de resultaten 
blijkt dat voor alle vijf beoordelingen de totale groep niet homogeen 
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is . Dit betekent dat er significante verschillen tussen de monsters 
bes taan. De vraag is nu op \~elke wijze deze verschillen zichtbaar 
gemaakt kunnen \~orden. Deze vraag zal in de volgende paragraaf bespro-
ken \~orden. 
Tabel 6. De verschillen tussen de sensorisch onderzochte monsters 
groentesoep voor de v e rschillende smaakeigenschappen. De 
s i gnificantie' s van de verschillen zijn nagegaan met een e nkelvoudige 
variantie-analyse . 
Type soep kruiden groenten zout 
Alle monsters ** ** ** 
Submonsters , ingedeeld naar bereidingswijze: 
In blik 
** * ** In pakje 
** ** ** I n pakj e (instan t ) ** n.s . n.s. 
Submonsters, ingedeeld naar smaak type: 
Ge\~one groentesoep 
** ** ** Chinese groentesoep n.s. 
** ** Crème groentesoep n.s. n. s. 
** 
n.s. F-toets niet significant 
* F-toets significant (p ~ 0, 05) 
** F-toets significant (p ~ 0,01) 
3 . 4 Enke l e statistische analyses 
geleiach- stevigheid 
tig, dik groenten 
** ** 
** n.s. 
** ** 
** ** 
** ** 
** n.s. 
* n.s. 
In de volgende pa r agraaf (3.4. 1 ) wordt nagegaan in hoeverre er groen-
t esoepen z ijn met min of meer deze lfde sensorische eigenschappen . Deze 
berekening is met de c lusteranal yse uitgevoerd, na z -transformatie van 
de gemiddelde waarden die de panelleden hebben gegeven. Voor het 
bepalen van de afs t and tussen de monsters is he t k\•ladraat van de 
euclidische afstand bepaald en de me thode van clusteren i s uitgevoerd 
volgens \olard . In SPSS taal: HEASURE = SEUCLID en METHOD = \olARD. 
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In paragraaf 3.4.3 wordt met behulp van de meervoudige regressie-ana -
lyse nagegaan in hoeverre de chemische en microscopische gegevens een 
relatie hebben met de sensorische eigenschappen van de groentesoepen. 
3 . 4.1 Overeenkomsten tussen de monsters soep wat betreft de 
sensorische beoordelingen 
Uit de variantie-analyse tabel 6 blijkt dat de monsters soep voor de 
vijf sensorische termen significant verschillend zijn. De vraag is 
vervolgens welke monsters van elkaar verschillen. Met clusteranalyse 
is nagegaan welke homogene groepen binnen de totale groep 
onderscheiden kunnen worden. Het resultaat van deze analyse staat in 
tabel 7. 
Tabel 7. Sensorische profileringen van de onderzochte monsters groen-
tesoepen. Een laag cijfer geeft aan dat het betreffende monster weinig 
van een bepaalde sensorische eigenschap bezit; een hoger cijfer geeft 
aan dat die eigenschap meer aanwezig is. Monsters met dezelfde cijfers 
zijn voor die eigenschap gelijk aan elkaar. Het onderscheid tussen 
monsters met twee naast elkaar liggende kwalificeringen is niet altijd 
\vaar te nemen. 
CB-nr Merk 
Blik, kant en klaar: 
1 Albert He ij n 
2 California 
3 Hero 
4 Unox 
30 Eigen Merk 
Blik, geconcentreerd: 
5 Albert He ij n 
6 California 
7 Havox 
8 Spar 
9 Unox 
31 Eigen Merk 
32 Keurslager 
33 Super 
kruiden groenten 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
zout geleiach- stevigheid 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
tig,dik groente 
3 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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Tabel 7 (vervolg). Sensorische profileringen van de onderzochte 
groentesoepen. Een laag cijfer geeft aan dat het betreffende monster 
weinig van een bepaalde sensorische eigenschap bezit; een hoger cijfer 
geeft aan dat die eigenschap meer aanwezig is. Honsters met dezelfde 
cijfers zijn voor die eigenschap gelijk aan elkaar. Het onderscheid 
tussen monsters met t\'lee naast elkaar liggende k\>lalificeringen is niet 
altijd waar te nemen. 
CB-nr Herk kruiden groenten 
Pakje, droge soep: 
10 Albert He ij n 
11 A.J.P. 
12 California 
13 Honig 
14 Knorr 
15 Knorr special 
16 Knorr soeppaket 
17 Haggi 
18 Royco 
19 Supa 
20 Wit/geel (T . S.N) 
34 Dianata 
35 Fino 
36 Hügli 
37 Interall 
38 Knorr Fijnproever 
39 Natura 
40 Hügli gebonden 
Pakj e, chinese groentesoep ; 
21 Honig 
22 Petsing 
23 Royco Royal 
Pakje, instant soep : 
24 Knorr 
25 Honig 
26 Royco 
27 Royco chinese gr.soep 
28 Knorr crème gr.soep 
Diepvries: 
29 Iglo 
4 
3 
3 
2 
5 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
4 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
5 
zout geleiach- stevigheid 
5 
3 
2 
2 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
5 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
4 
tig,dik groente 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
5 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
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Uit tabel 7 is af te leiden welke monsters een grote onderlinge over-
eenkomst hebben en welke duidelijk van elkaar verschillen . 
Bij de interpretatie van de resultaten van het sensorisch onderzoek 
dient men er rekening mee te houden dat de beoordeling is verricht 
door een klein en selectief samengesteld en op het produkt ongetraind 
panel. Er kan niet uit afgeleid worden wat de consument meer of minder 
zal prefereren. De resultaten worden tevens bepaald door de monster-
name. 
3.4.2 Overeenkomsten tussen alle monsters 
Met clusteranalyse is tevens op basis van alle beschikbare gegevens 
(chemisch, microscopisch en sensorisch) nagegaan in hoeverre alle 
monsters in te delen zijn. Het blijkt dat er twee hoofdgroepen te 
onderscheiden zijn. De groep blik soepen onderscheidt zich van de de 
overige soepen. Drie monsters van de pakjes soep vallen binnen de 
groep van de blikken: Dianata (34, natrium-arme soep), Natura (39) en 
Hügli crème (40) en één instantsoep Royco (26). Binnen de groep van 
pakjes soep onderscheiden de instant soepen zich niet van de overige 
pakjes soep. Er zijn dus twee hoofdsoorten te onderscheiden met 
duidelijk verschillende eigenschappen/samenstellingen: de bliksoepen 
en de droge soepen. Dit staat weergegeven in een dendrogram dat als 
bijlage C is bijgevoegd. 
3.4 . 3 Relatie tussen de chemische en microscopische analyses en de 
sensorische beoordelingen van de groentesoepen 
Met behulp van de meervoudige regressie-analyse is nagegaan in 
hoeverre de chemische en microscopische parameters in verband staan 
met de waargenomen smaakeigenschappen. De resultaten staan in tabel 8. 
Deze regressie-analyse is uitgevoerd met getransformeerde sensorische 
data (de uitslagen van alle panelleden hebben na transformatie een 
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zelfde schaalbreedte), maar zonder controle op de lineariteit van de 
overige parameters. Het is dus een minimaal verband, na transformatie 
kan het verband sterker '"orden. 
Tabel 8. De met meervoudige regressie-analyse gevonden verbanden 
tussen de instrumenteel en de sensorisch waargenomen eigenschappen van 
de monsters groentesoep. 
Chem/microsc . parameters Helling Sign. Adj R-kw Constante 
Variabelen in de vergelijking voor smaak van kruiden: 
1. Glutaminezuur (Chem) 
2. % Groente (Mier) 
3. Natrium (chem) 
31,75 
0,32 
37,52 
** 0,30 15,8 
Variabelen in de vergelijking voor smaak van groenten: 
*** 0,35 27,1 
1. % Groente (Mier) 0,45 
Variabelen in de vergelijking voor zoutsmaak: 
1. Natrium (Chem) 
2. Glutaminezuur (Chem) 
*** 89,1 
19,6 
0,68 5,1 
Variabelen in de vergelijking voor geleiachtig (mondgevoel): 
1. Deeg\o~aren (Mier) 
2. Glutaminezuur (Chem) 
3. % Vlees (Mier) 
*** 0,32 38,9 
-0,5 
58,4 
-1,2 
Variabelen in de vergelijking voor stevigheid groenten (mondgevoel): 
1. % Groente (Mier) 
2. % Deeg\o~aren (Mier) 
3. Glutaminezuur (Chem) 
n.s. F-toets niet significant 
* 
F-toets significant (p ~ 
** 
F-toets significant (p ~ 
*** 
F-toets significant (p ~ 
0,05) 
0,01) 
0,001) 
*** 0,63 18,4 
0,6 
0,1 
17,8 
In tabel 8 is bijvoorbeeld af te lezen dat de kruidensmaak het meest 
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in verband staat met het percentage groenten, het glutaminezuur-gehal-
te en het natriumgehalte . De voorspellende formule ziet er als volgt 
uit: 
Kruidensmaak = 15,8 + 31,75 * (glutaminezuur) + 0,32 * (%groente)+ 
37,52 * (natrium). 
Dit verband is signifikant, met een adjusted R-kwadraat van 0,30. Hoe -
wel het verband significant is, is deze waarde laag. Zoals bekend is 
de R-k,•Tadraat een maat voor de voorspellende waarde van de formule . 
Het is een 'coêfficient of determination'. Indien alle uitkomsten van 
de formule op de regressielijn terecht komen is R-kwadraat gelijk aan 
1. Bij het volledig ontbreken van een lineair verband heeft R-kwadraat 
de waarde 0. De R-kwadraat geeft doorgaans een iets te optimistisch 
beeld, want de berekening van R-kwadraat is afkomstig van de steek-
proef en niet van de gehele populatie. De adjusted R-h1adraat houdt 
hier '"el rekening mee. In de praktijk is de adjusted R-k,'ladraat maar 
iets kleiner dan de R-kwadraat . 
Het is niet vreemd dat de zout-smaak te voorspellen valt uit het na -
trium-geha lte en het glutaminezuur gehalte. Ook dit verband is 
significant, de voorspellende waarde is lager dan verwacht. De adj. 
R-kwadraat is 0,68. 
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Bijlage A. 
Het gebruikte formulier bij de schaalmethode 
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m 
m I ISSO INFoRMATIEsYsTEEM sENsoRiscH oNDERZOEK 
1 
2 
3 
PROJEKT NR 4040030 
PROEFNR CB3 
GROEP A 
PANELLID 35 - OORSPRONG MARGOT 
SESSIE 10 - 40 
DATUM woensdagmiddag 12-JUL-89 
PRODUKT GROENTESOEP 
NIET GEUR EN SMAAK: KRUIDEN 
NIET GEUR EN SMAAK: GROENTEN 
NIET GEUR EN SMAAK: KUNSTMATIG/MAGGI 
4 
NIET GEUR EN SMAAK: ZOUT 
0000 00 
000011 
000000 
0000 01 
00000 0 
000000 
000000 
000000 
000 000 
000000 
VEEL 
VEEL 
VEEL 
VEEL 
SCHAALMETHODE 
DOELSTELLiNG 
OMSCHRIJVEN VAN VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE MONSTERS 
GROENTESOEP. 
UITLEG 
U krijgt in de sessie 40 monsters aangeboden . 
Wilt U voor elk monster en voor elke genoemde 
eigenschap een vakje zwart maken op de lijn 
bij het punt dat naar Uw idee aangeeft hoe sterk 
de eigenschap aanwezig is. 
8 
9 
10 
11 
m 
m 
5 
1
12 
I I I NIET MONOGEVOEL: GELEIACHTIG, VISCEUS, DIK VEEL 
6 
NIET MONOGEVOEL: STEVIGHEID GROENTEN E.O. VEEL 
? G-D--9-
I 11111111111111111111111111111111111111111111 
OPM: 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
1000 x <-0>0<0-:Ü 0 0 0 0 0 
1 00 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 x 000000000 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
2 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
0000 000 00 
000000000 
000000000 
000000000 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
3 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 00 
000000000 x 10 
0000 00000 x1 
m 
,.--------i m 
1 2 3 4 5 6 1 6 9 I OPM? 
z.o.z. 
11111111111111111111111111111111111111111111 I 
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Bij lage B. Het randomisatieschema 
panel- sessies 1-10 
lid 
1 - 6 : 4 2 1 3 5 7 9 6 8 12 10 13 11 14 17 16 15 19 20 18 21 
22 26 23 24 25 28 JO 27 29 J4 32 31 33 35 36 37 38 39 40 
2 7 1 3 4 5 2 6 9 7 8 10 13 12 11 16 15 17 14 18 19 21 20 
23 25 26 22 24 27 28 30 29 33 34 32 31 35 37 36 39 38 40 
3 - 8 4 3 1 5 2 8 7 9 6 11 13 12 10 14 17 15 16 20 19 18 21 
23 25 22 26 24 28 29 27 30 31 34 32 33 37 36 35 38 39 4'() 
4 
- 16 ) 5 2 4 1 8 9 7 6 13 12 10 11 14 16 17 15 20 19 18 21 
2J 26 22 ,24 25 30 27 29 28 34 3J J2 31 37 35 36 40 38 39 
5 - 21 3 1 5 4 2 9 8 7 6 10 12 11 13 17 16 14 15 18 19 20 21 
22 2J 26 25 24 29 JO 27 28 34 JJ 31 J2 J7 J5 36 J9 40 38 
6 - 22 J 1 4 5 2 6 7 9 8 11 1J 12 10 16 17 15 14 19 21 18 20 
25 22 24 2J 26 JO 28 29 27 J4 31 J2 JJ 37 J6 35 J8 4·o 39 
7 - 26 3 4 5 1 2 9 6 8 7 13 11 10 12 16 15 17 14 19 21 18 20 
24 23 22 26 25 27 JO 29 28 JJ 32 31 J4 36 37 35 40 J9 38 
8 - 27 1 2 4 5 ) 8 9 6 7 1J 11 12 10 15 14 16 17 18 21 19 20 
26 2J 22 25 24 28 27 JO 29 32 J4 31 JJ 35 37 J6 J9 38 40 
9 - 28 3 5 4 1 2 7 8 9 6 11 10 12 1J 16 15 14 17 18 19 20 21 
24 25 23 22 26 30 29 27 28 34 33 J1 J2 36 J7 J5 40 38 39 
10 - 29 4 1 5 J 2 8 7 6 9 13 11 10 12 14 17 15 16 21 20 19 18 
22 24 26 25 2J 27 29 JO 28 J4 32 JJ 31 37 J5 36 40 38 39 
11- 32 1 J 5 4 2 8 6 9 7 11 12 1J 10 17 15 16 14 19 20 18 21 
2J 26 22 25 24 29 28 27 30 J4 . J2 31 3J 35 J6 J7 40 39 38 
12 - 35 2 1 5 3 4 6 9 7 8 10 1J 12 11 14 15 16 17 18 21 20 19 
22 24 2J 25 26 27 29 JO 28 J1 J2 J4 3J 37 J6 J5 40 J9 38 
1J 
- 38 2 4 1 5 J 9 8 6 7 11 12 10 13 17 15 16 14 18 20 19 21 
26 24 25 22 2J 28 JO 29 27 32 JJ 31 J4 J5 36 37 J8 J9 40 
14 - 40 5 J 1 4 2 6 8 7 9 11 10 12 13 14 15 17 16 20 21 19 18 
25 23 22 26 24. 27 28 29 JO J4 J3 J2 31 J6 J5 37 J9 40 J8 
15 
- 42 4 J 2 5 1 1 8 9 6 11 12 10 13 14 17 16 15 21 20 19 18 
2J 24 25 26 22 JO 27 29 28 J4 J3 31 J2 J7 J5 J6 40 39 38 
16 
- 48 1 5 2 4 3 9 6 8 7 12 13 10 11 15 14 16 17 18 21 19 20 
2J 25 22 24 26 30 29 28 27 J3 J1 J2 J4 J7 J5 J6 J8 J9 40 
17 
- 49 5 1 J 4 2 7 6 9 8 1J 10 11 12 16 15 17 14 18 19 21 20 
22 2J 26 24 25 JO 27 29 28 J3 J4 31 J2 J6 J7 J5 38 J9 40 
18 - 52 J 2 1 5 4 1 8 6 9 13 11 10 12 14 17 16 15 20 19 21 18 
22 25 24 23 26 28 29 30 27 33 34 J1 J2 35 36 37 38 39 40 
19 - 53 4 5 2 3 1 7 9 8 6 11 12 13 10 16 17 14 15 19 21 20 18 
25 26 23 24 22 27 28 JO 29 33 31 34 J2 35 36 37 38 39 40 
20 - 63 J 4 2 5 1 6 7 8 9 10 12 13 11 14 17 16 15 19 20 21 18 
24 2J 25 26 22 28 29 27 JO 34 33 J1 J2 J6 J5 37 J8 J9 40 
Toelichting op het randomisatie schema; Voor ieder panellid wordt de 
volgorde van de aangeboden monsters per sessie gegeven, panellid 1 is 
bijvoorbeeld in sessie 1 met monster 4 begonnen en met monster 5 ge-
eindigd en in sessie 5 met monster 19 begonnen en met monster 21 ge-
eindigd. 
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Bijlage C. Het dendregram van de clusteranalyse van alle monsters 
groentesoep. 
Cluster zterm1 zterm2 zterm4 zterm5 zterm6 
zna zglut zgroente zdeegw zvlees zkreatin 
/plot=dendogram 
/measure=seuelid 
/method=ward 
/id=merk. 
Dendregram using Ward Hethod 
Rescaled Oistance Cluster Combine 
CA S E 0 5 10 15 20 
Label Seq 
8 Cal ifornia 2 
8 Eigen merk 30 
8 AH geeonc 5 
8 Super gee 33 
8 AH 1 
P Royeo 18 
I Royco 26 
8 Spar gee 8 
8 Eigen gee 31 
8 Calif. gee 6 
P Natura 39 
P Hugli erem 40 
P Dianata-Ne 34 
8 Havox gec 7 
8 Keurs! gec 32 
8 Unox 4 
8 Unox gee 9 
B Hero 3 _J 
D Iglo 29 
P Hugli 36 
P Petsing eh 22 
I Knorr erem 28 
p Ajp 11 
P Maggi 17 
P Fino 35 
P Interall 37 
P Wit/geel 20 
P Cal ifornia 12 
P Honig 13 
P Supa 19 
P Honig ehin 21 
P Knorr pakk 16 
P Knorr spee 15 
P Knorr fijn 38 
P Royeo R eh 23 
I Royeo chin 27 
I Knorr 24 
I Honig 25 
P AH 10 ___J 
P Knorr 14 
B =blik 
p = pakje 
I = instant 
D = diepvries 
25 
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f I 
~ Groe-ntesoep 
, I' 
ling op de eigen, verse soepingrediënten. 
In elk geval mag u van de hoeveelheid 
vitaminen, mineralen, koolhydraten, ei-
witten en voedingsvezel in een fabrieks-
groentesoep niet veel verwachten. 
, ·· . . . . Winkelassortiment , . 
"e'v' a· . t v' e'' e' '1-zout ~~~~~~s;~t ~~~ei~ l~p~:~e~o~~nn~~~ 
. . _ . .. . .. . . , . . grote variëteit die we in de winkels heb-
.'.en. :_.0::;5;-: m"' .:. ····a··a· ·. kv'' ·e· r'· s·: t"e.~: ·.··-i.·r··-: ;·k·····e· .·.r '· f:~ea~~~r.t~~~~Jlv~~~~\;~:;:~~~~e~ 
~.. ' 
. ; . : · diënten. V! e he b_b~n de s.?epeJ?. .o,nderv~r-
_,: .· ; ;,- · , · ,';, · ;;._,. '··' ; : . .-:h•',,,- .: !:. i.::·. · :- .: .. Ç-eeld naar bereldingsw!Jze. ·,.: ., ... : . 
• : · •• ~.. • • • • , . , -.: . , . ; .• ,, ... ,: :,· • . ·- _.i-, : :.· :::-, ; .; ·.
1 
. . , •. ·i': · ··.·· Bij de bliks?epen zijn er tw~e so_orten: 
~ .. i ·l. 1 •••• • • ••••• • • ·,.'·.·.' ••• ;·i·, . .,.-; .. 1·,;:_, .. _degenedie .uhlleenhoeftoptewarmen 
. ._ ... . . : • · · ,. :,_ -·;. · r·· _: · .en.dé geconcentreerde, waaraan water 
Waar denkt u aan bij grpeiltesoep? Lekker veel en ~appe~ige :: ... ~;:_moet worden toegevoegd. In de tabe~ is 
groenten, geurige bouillon en weinig kunstgrepen? Zo'n lekkere soep ·:· steeds aange~even hoeveel soep u m~t 
. . . .. zo'n verpakking kunt maken en wat d1e kunt u al_feen zelf maken, want de soepen wt de fabnek v~ldoen met · soep dan per bord kost. --.":· ; . , " ·· .. 
aan die omschrijving. ·· ·. · . · .--.~ : .. < ·: ·,u:.'.· .. :'_ .. •:: '. ..; :·.~-. ··De geconcentreerde bliksoepen zijn 
· No een test van zo'n 40 fabrieks-groentesoepen hebben we geen . .veelgoedkoperdandek~tenklareblik-
. . · . ·. . , ,, . ..... ·. soepen. Nog goedkopens het doorgaans, 
pos1tJe( beeld van ~fit produkt overgehou~en. ~eelal moet_ ..: .: .. i,:: .. : ;;(s'· · alle water weg te laten en de soep droog 
. smaakversterker een tekort aan inhoud moskeren en zout de soep :.-:·-:. in een pa~e te ~oen. Soep in p~es is 
.·.· pittig maken. Ze dragen weinig bii tot een-evenwichtige en gezonde ) meestal ,vegetans~h-: Verder _vall~n er 
. ~ . .. . .. . . . , .. ·geen . grote kwalite1tsverschillen met 
. voeding. .. .' ·. · · · .. · · .. . ·.-· ... : · ·.: · ;·~·. · .·.·::.::\' .... ... '· ·."r- · ... ·;1 ':,bliksoep te vermelden. Ze bev*en nie.t 
• • • .. • · • :·· ; 1 : ·., · : : -;~ · ' .::-;:: __ .. • ·; • . l ·'meer hulpstoffen, maarwèl vaker suiker 
Een licht soepje dat ongeveer een half- :alle voedingsstoffen b~vatte'n die u l).O~ · 'als ingredJënt. Suiker wordt soms onder 
uur vóór de hoofdmaaltijd wordt genut- · .dig heeft: niet alleen koolhydraten, ei- een andere naam in de ingrediëntel)de-
tigd, ~vekt de eetlust op. He_t bevat weinig witte~ en vetten, rriaar ook vitamin-en 'claratie vermeld: gl~~ose, gl_l;l~_?,ses~?.o~ 
voedmgsstoffen, maar pnkkelt wel de , en mmeral en. Zo'n soep komtzelden of .-' of soms dextrose. ·:·.: ;.; ' ·:,: :. · · · .':- ' ·-: · . 
spijsvertering. Het is de vraag of het OP-. .nooit uit de fabriek. Zo'n soep moet jç .:'~-'-.Bij de p~es zijn er twee sóorten: :~e 
wekken van de eetlust nodig is in ons 'dus zelf maken, 'of je gebruikt een fa- ·. instant- en de droge ·soep. De droge moet 
overvoede land. . · , : ·. · :' .:,:: ·. briekssoep eventueel_alsbasis of aanvul~ ;: een Äjdje .worden gekookt, terwijl_ u de 
; Bij een tussendo-ortje, óm een opko- ' · ~(·.i·•.:. ;.:.:;?:, .,. ·· .... ·,; · (·.,.Y ,:.:..:.--1 : instantsoep al kunt verorberen nadat u 
mende trek te stillen, denken we aan .. :·:·.<. · ~·:·:./-~·-. .- -~ .. ·:;:(.·.:: . _hem door heet ~aier heeft geroerd. Op 
een wat gevulder, voedzamer soep: meer . . . . · ··, ·. •: ·de_droge soepen ontbreekt vaak een op-
groenten, wat vermicelli erin, eventueel : · \ -,:'.' .. \, ;-:. -,.' fi=.<r ,·,:, .. ;,.,-, . .'., ': ;-:.':·· .; ... :• . . ,= 
. wat vlees. Een probleem bij nagenoeg .. , · ·~--· · . :· .. ;,. /:··-\·. ·-:'· :- ;• , ;: ·'·:~.: ~ .--.--! .• 3 
alle fa_briekssoel?en is ~.e hoeveelheid ·. ::'"···:,.,_:·. ·~,i·-. 1 ;·. · ~·_, :~:!: ·· ~ - .. ,.~ 1•_:·: : .. !·· 
zout d1e u dan bmnenkr!Jgt. We komen ., . ; .. ,_-, _, ~· . .- J.-: :. ·'·:. : ·: <-• 1.\ .• •. ·• ... ·, . 
. ·daar verderop op terug. . ; ~- !·;• . ... _.! ... :.-(,. ··::. -, 
Als de soep als hoofdmaaltijd wordt ·: • -·::· . . '. : .; .. .- , ._:. '· ·, · ... 
genoten, moet hij een belangrijk deel van .'. . .- .. , . '·( 
: ····· .' ..... ' .; 
,. •:·: t ·, : o ,, J. • • I~ 1_: ' ·, 
. '}" :· · .. · '. 
•.' .. :· ;(,_ :.-' ·. .· .. 'l; .· . . 
I ' 
... !' ' .. . 
" -
i 
. I 
I 
.. _ .. _ ·~ ~ 
'···· ' .. 
. . 
. ----~-~~~~-~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~u~,z~~ 
gave van het gewicht. Wij vinden dat dit 
eigenlijk altijd op de verpakking behoort 
te staan. · 
Soep roenten zelf snïden 
Wij hebben één diepvriessoep onder- Als u zelf groentesoep verlept kan zijn. den en laat hem een minuut 
zocht. In principe is diepvriezen een maakt, kunt u de soep- Daarnaast is het niet een- ·of 20 meekoken met de 
prima conserveringsmethode om de voe- groente het beste ongesne- voudig te ontdekken welke · soep; dan zit er nog vitamine 
dingswaarde tè behouden. In deze soep, den kopen. Vers kopen en groenten uw leverancier · · C In. Warm de soep nader-
van Iglo, zat wat meer groenten dan in zelf snijden geeft minder . . heeft gebruikt- Door de ·: hand niet meer op. Als u van 
de meeste bliksoepen, die ook nog een kans op bederf. Uit een on- · verpakking heen is dat som·s . · dezelfde bouillon vaker een 
beetje knapperig waren. . .. i , . , . •: derzoek dat wij hebben ge- , lastig te zien vanwege het . :.· soep :wilt eten, verdeel hem 
publiceerd in de Consumen- .etiket, en ook omdat de >··;· dan álva5tln porties en doe Zout 1 
·'· ·' • !I. :: · .. ' tengids van maart 1984 is _;.: gr?ente fijn gesneden Is, ; ·:···~>de'gr~ente er elke keervers 
Zout is meestal het eèrste 'middel dat gebleken dat gesneden . . , Als 'u zelf groente snijdt,"','bij.'. .·' t · ·, ·.: 1 • • • 
wordt gebruikt om soep pittig te maken. ·, soepgroent~ bij aankoop al ·--~· hem dan .vóór_ h.et snij-:'. ;.: . . · ·, .· ç~:J'' ~. _.:-· ;: .> 
Een·vrij voor de hànd liggende aanpak,·' . . 
maar niet zo'n beste. · · ·: '· <' · ' · · ·. ~.'· · ! ·· · · ·• ·' ' •· · . . · ··, ~ • r ''; /·' •· 1 .-. · 
Weliswaar heeft een mens' dagelijks veelheid. Deze komt neer'op:4 'gr~~ ;p~r·; ·~orm .. van .. glutdininaat, glutaminezuur, . · 
wat keukenzout (natriumchloride) no- '. bord. Veel te hoog eigenlijk; al is er ge- :. veh tsm, MSG, ~atiiumglutamaat of hoe ·. :', 
dig, maar het gaat om een minimale hoe- . lukkig geen enkelefabrikan~ die' tót 'dat : :het spul_ ook meer ,wordt genoémd.J~e.t . 
veelheid. Aan ongeveer een halve tot één maximum gaat. Bij droge soepen maakt .'draait steeds Oll). dezelfde 'stof, die moet.· ·. · ... 
gram natrium per dag,' omgerekend ruim ' het zout soms bijna een kwart van de .. suggereren dat èr meer groenten, .krui~. . ~ .• 
1 tot 2,5 gram keukenzout,·· heeft qns : inhoud van het pakje uit. . ''! ; 'i. ;~ · ~· . . den. en vlees 'zijn gebruikt. Ee~ beèfje·' · ~ ~­
lichaam genoeg om Áin vochthuishou- _; . Is dat nu nodig, zoveel zout? Het staat : beûrog dus, .hoewel . de •!Wetgever 'daf . . : . 
ding te reguleren. ' ... ·. ·. . . :· . . :,. '·~· buiten kijf dat minder zout hèt eten.in ~. goedkeurt:: maximaal Î1% van de . soep . 1• 
· De Gezondheidsráad heeft al j.n 1974"". hèt begin flauw doè( smaken: ';Maar het_.' · mag 'daaruit~ ~e'sta.an. ~ G~lukki!fibeva( .... 
l{eadviseerd niet meer' dan 6 gram 'keu-' . is tevens zeker dat ininder zout op den . gèen soep deze grote hoeveelheid. ~··~ ~- :). ·~ 
( _mzout per dag tè gebru~kez; en de V~~~ _. .duur óók .wer;t. ·o111 een .~oepj~ 'pitti~· te ':"'~;'.Y?lg~ns·:d~)mi~g~ 's.tàild ;vary ·~ê_'.~~::· .:, . 
~.ungsraad heeft dat adVles m 1986 nog · maken,· :kan ook · gebruik ·worden ··ge- .-. tenschap 1s ·een ·. consumptie' ·:van een"· . . 
... ~ens herhaal~. ~aar desondanks y;ordt .. maakt van kf4jd~n.~ :·:·;. '.:·::, , '.' ... ~-~;: .. . :-:.- \;. -~;· grl!-m of 7 gl_~tarrüJ:le.zuur ;<p-rr ·~~g) ,nög;/:' . 
.. m ·ons.land getruddeld ·ee~ ges<;:_hatte · ~ l ·.!, Omdat er ~~vee~ ZO)l~ in fab_x:i~kss9ep · aanvaar~báa_r; ~ar nod~g is di~st?.f fl}-~; · .~ 
: gram per.dag gebruikt. · . .': ·· . .. ,,.·~ . · .: .. <:-· · zit, is het aan te ·raden de soep niet met~ lerminst.:Er kan oyergevoeligheid ·~óor· ~ 
· ·. E_én. van de o~:za_ken. van clat hoge ge:~ .minder . ~va ter ·aan . tf leng~~-; ~an 'op :dé ·,, .. on~taan,\-~~é~~n~ qnde~. ~d~·;:b~~~llllng '<'.!_,! . 
bru1k 1s ongetWl,)feld de toename van de'·· verpakking ~taat. ·:Anders·; neemU1het .•. Chinese-restaurantsyngroom .. . ~ .. _.: :~ :r,y, . • . . 
·verkoop ván _kant en klare produkten, .>zoutgehalte toe. ··.· ·· .';i · .:; ,_'; >: · · ~ ',~· 1:-: :. ~::o~u.taJiili:i.äáV~ezi~,'i:i9g ' gee_n .E-num~ . :·,,:, · 
zoals de nu onderzochte .soepen. · In äe ·, ·-' Waarom maken fabrikanten geen soep· -: roer, en heeft :voorlopig de.nummers'620·', . ... _.,. 
tabel hebben wij het zoutgehalte om ge-' ~ zonder zout, zodat de c'onsument dit zelf :' :en 621 gèkregèi1An ingredlêntendëcliiia:.. ··~:· ·,. 
rekend per bord (een kwart liter) soep.''.>kan toevoegen? Zoveèl moeite Js het toe-\ tie,~-~ ~Órr ;.KèUf's1a'ger; ·H~gli èn,·N'~:>.; , .:· 4 
In de praktijk is een portie echter' soms 1 :voegen niet. :Uit praktijkproeven is ge- .:,.,tuia, stond gèeri·glutam.inezuuü.ahgege4 · 1 
kleiner; een kop soep meet vaak 175 of .·. bleken dat mèn~{m dan veel minder zout.'·· .. ~en; · tèny~}. 'we. nè~ .~~.~ im'.Aé.z~~~o'ép.~n:.' :.-· • · · 
200 ~1. Het blijkt dat u met één bordje : toevoegendan er-.~ ~ante~ klare soep ~ aantrpf~~!L;· E,e~?.kwf!~.k~ ~z~~!(fe~~t' . . ':·:· _;.-
s_oep m de me.~ste gevallen al éénde~de . .: zit. ·:· :: . ·. · ... ·:' ,·:.:.~ :· <.· . · .::_. · _.. · .. ~·_, ·: · ·,: y~or -~e~.~ll.-~!~.:~r ? !'lFg~'{9-e~f{:;~:q_or,3._, .!' · . 
van de dagelijks aanbevolen hoeveel-·,·: Eén van de geteste soepen, D1anata, Is . _,ZJJn . . r 1\ ,'?,;r ,}~~:,. ~., : . ~ :~'.(\; i 1 • ~~·1;•~{. /. 
heid zout binnenkrijgt en dat u met een ·'· b~?oel? voor .een .n~_triumru;m dieet. Er.:.' ,):~~~~-~u!pst?~e~ d~e,yi.~,·in ~~:~ö.~;.~ ·";. 
aantal soepen al aan de helft van U\V taks -: bliJkt mderdaad VI'lJWel geen keuken~ ·:: . ;· · ··· · .L'- ·"' -~·. ,,· ., .. , ;: ;..:~ .. ._ . .-. ·~ · -:.:: ·.~' \ ,. ,., .. 
zit. Dat is eigenlijk veel te veel. Wie te ··· zoutin te zitten. ·.· .-·r'· . '-:>;.>.:~···._.; ·:· ·:.. ... ;. · .;_.··:. ;i:: ·,_~· .f'/=" . .'··.d'l~ :~- ·:·1 . 
1 . . . ""· ,, ' •. . . . " .. t •• \_ •• ,f • y ~ .... ., ang te veel zout gebruikt, loopt onder · · · · · · · ... :: i·.·:,: ; . .-~ ,, : · · , · · :. · ~ , :-.~·· .11';:~. ) -. · ~r; ~·i;~./\', 
meerkansopeentehogebloeddruk . Smaakversterker ,''!~.: .· · ·· ;' .. f:, -' ~':<-:~'~ · : :'\~.,.~ .. -.·,·.~ .~:, 
, • I , I ' I ' , , • ) } • .. ~ '~ f 0 • ·.'\: ~ ' t ~, l( o '~ 
Voor fabriekssoepen is er een wette- · Een ander belangrijk ingrediënt _van de . ,•:\ ' :: ,".' · "·}; s; ;~.: !~~.~~t~l.f~",j .: · .=, · ... 
lijk maximum gesteld aan de zouthoe- . · getestesoepenissmaakversterker,inde :·:-:-; . .:.~·;,' ~ .. ;.;;)')•.:/· .,. ,~ •:·:'.:;';·,;··. 
r.Dt'\rt.ITC<:N7, , ' .,• ., , ' ' , .' •• • : r~:;, ' 'i·'' ·;~, >' ·;·:::/::'lt~;~~;~i:;i~i;, 
.··' ~ . 
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.i) Groentesoep u ~ I . ./. _./. Li l . ·~ 
pen hebben aangetroffen, zijn anti-oxy-
danten, emulgatoren, stabilisatoren, ver-
dikkingsmiddelen en kleurstoffen . . 
Vooral voor die laatste hebben wij wei-
nig begrip; het is immers eën stof die 
moet suggereren dat er méér groente in-
zit dan in werkelijkheid. Maar ook hier 
keurt de wetgever dit goed; dat moet 
maar eens veranderen, vinden wij. In de 
tabel vindt u de kleurstofgebruikers. 
ALBERT HEijN 1,90 0,8 O,S9 2.6 
CAUFORNIA 1,60 0,8 o.so 2.3 
EIGEN MERK (ZJKO) 1,7S 0,8 0,5S 2.3 
HERO 2.10 0,8 0,66 2.4 
UNOX 2.40 0,8 0,75 2.3 
GECONCENTREERD BUKJES . 
ALBERTHEJJN 1,10 I 0.28 2.1 
CAUFORNIA 0,70 I 0,18 2.0 
HA VOX ),95 0,8 1,23 2.5 
KEURSLAGER 3,45 0,8 1,08 2.2 
SPAR . 1,10 I 0,28 1,9 
SUPER 1;1o I 0,28 2.3 
UNOX 1,6S I 0,41 2.1 
MERKLOOS (ZJKO) 0,70 I 0,18 2.0 
DIEPVRIES 
IGLO I 2.SO I I o,63 I 2.1 
DROGE VORI1 PAKJES . 
ALBERT HEJJN 0,60 I 0,15 
AJP 0,30 I 0,08 
CAUFORNIA 0,30 I 0,08 
DIANAT A ZOUTAAM 1,70 I O,H 
ANO 0,30 I 0,08 
HONIG 1,10 I,S 0,18 
HONIG CHINESE 1,45 I,S 0,24 
HÜGU810 2.SO 0,7S 0,83 
HÜGU GE.BONDEJol 2.50 I 0,63 
l<NOAA FIJ!"PROF:VEA 1,70 0,6S 0,6S 
l<NOAA PPJNTJ..NilN. 0,90 I 0,23 
I<NOAA SOEmKXET 1,90 2 0.24 
l<NOAA SPECIAL 1,40 I 0,35 
MAGGI 0,4S I 0,11 
NATURA 2.3S 0.75 0,78 
PITSING CHINESE 2.20 I O,SS 
ROYCO 0,90 I 0,23 
ROYCO ROYAl CHINESE 0,90 I,S 0,15 
SUPA 0,30 I 0,08 
TSN WIT/GEEL 0,30 I 0,08 
MERKLOOS 0NTERAll) 0,30 I 0,08 
DROGE VORI1 PAKJES INSTANT . 
HONIG lriO/.ICJomOEP 1,75 0,8 O,SS 
KI\'OAA PORnE Sf'f.CJ.IJ. 1,40 0,6 O,S8 
KNOAAPO.~nElP. 0011 I,SO 0,6 0,6) 
ROYCO CHINESE I,SS 0,53 O,H 
ROYCO CUP·A-SOUP I,SS O,S3 0.74 
I Inhoud 0,25 liter 
2 Soepballen met soja 
3 Vegeta(is<h 
4 Hoe meer rondjes, des te gevarieerder 
S ~1c = meer dan gemiddeld 
~1i = mlnder dan gemiddeld 
SI = slapper dan gemiddeld 
2.5 
2.4 
1,8 
O,ol 
2.3 
1,6 
2.1 
1,7 
2.3 
2.1 
3,3 
2.1 
l6 
2.2 
1,6 
2.7 
2.S 
2.3 
2.5 
2.3 
2.1 
2.6 
2.3 
3,0 
2.1 
2.S 
O,S 00 13 l) 0000 x 00 SI 
o.s 00 81) 0000 x 000 
0,5 00 8 000 x 000 
0,2 000 8 0 00 SI 
O,S 0 IS 11 0000 000 
0,4 0 SI) 00 00 SI 
0,2 0 61) 0 x 00 SI 
0,3 10 00 0000 SI 
0,3 11 00 0000 SI 
0,2 0 61) 00 x 00 MiSI 
o.s 0 7 l ) 00 x 00 MiSI 
0,4 41) 00 000 
0,2 0 0 61) 0 xoo t1oSI 
o.8 I o 114 I ooool I oo I Me 
0,3 
0,2 
0,6 
0,6 
0,6 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
O,S 
0,8 
0,7 
0,8 
0,3 
0,1 
1,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0.7 
0,6 
o.s 
0,7 
1,0 
0,6 
0,2 
00 0 I) 00 000 
000 0 I) 00 x 0 Hl 
000 0 l) 000 0 
0000 0 l ) 00 x oo MI 
000 0 I) 0 00 
00 OIJ 000 00 
00 0 I) 0000 00 
0 I) 0000 00 MeSt 
0 I) 00 00 Hi 
0000 21l 000 00 
0 0 I ) 0000 x 00 
000 0 l) 00 x 00 
00 lil 00 x 000 
00 0 )) 0 00 Mi 
Oll 000 00 
0 0 )) 000 00 Hi 
000 0 0000 000 
0 0 0000 000 
000 0 0000 00 
000 0 l) 0 00 Mi 
000 0 l) 00 00 
00 0 I) 00 00 
0000 0 I) 00 x 000 
0 )) 0 00 SI 
000 0 000 000 
0000 0 000 000 
St = steviger dan gemiddeld 
6 Vergeleken met gemiddelde 
7 Hoe meer rondjes, des te meer 
8 Gedroogde soepballen en vlees 
9 ~reken<! op basis van het 
natriumgeha.lte 
'I 
dtkkor 
dunller 
~r 
dVM<!r 
mlnder krvidig, dumer 
krv!diger, durner 
minder kruidig 
10\ltt ( 
dVM<!r 
<kulner 
minder zout 
du\ner 
dLilllt( 
durv>er 
dokker 
durvlet 
kruidiger. dumer 
dunn<r 
zouter, do.mer 
<f•kker 
W.<liger, lOUter, dtkker 
kruidiger 
dunner 
diOVler 
dt.Mer 
kruidiger, l.OUW 
touter. dikket 
kruidiger 
Er waren twee kleurstoffen: ElOl en 
El50. De geel-groene kleurstof ElOl is 
riboflavine: vitamine B2• Deze stof heb-
ben we weliswaar nodig, maar niet om 
te suggereren dat we meer groenten eten. 
ElOl, oftewel karamel, werd slechts en-
kele keren op de verpakking vermeld. 
Deze donkere kleur moet suggereren dat · 
er meer bouillon is gebruikt. 
Vermicelli 
Ook als u zelf soep maakt, zult u er deeg-
waar, zoals vermicelli, schelpjes-maca-
roni of croutons (gebakken brood) jn-
doen. In de tabel hebben we al die vor-
men aangeduid met "deegwaar". : 
In droge soep maken deegwaren · 
meestal de helft van de inhoud uit. Sa-
men met zout en glutaminezuur is dan 
al driekwart van het pakje gevUld. 
Als u zelf soep maakt, kunt u in plaats 
van vermicelli ook bijvoorbeeld rijst en 
gierst gebruiken. 
Vlees 
Van oudsher is vleesbouillon de basis 
van soep. Maar vlees is een kostbaar be-
standdeel en daarom begint niet elke 
soepfabrikant meL het trekken van 
bouillon. Ook met andere eiwitten kan 
een bouillonachtige smaak wor~en ver-
kregen. De duurste en ook lekkerste me-
thode blijft ech~er het trekken van vlees 
en beenderen. Dan staat er in de ingredi-
entendeclaratie "vleesextract", vlees-
bouillon, runderbouillon of het woord 
bouillon met een ander voorvoegsel dat 
met vlees te maken heeft. De soepen Ha-
vox, Keurslager en Royco (instant) be- 1 
vatten er relatief veel van. · 1 
Zelfs plantaardige eiwitten 'kunnen 
het bouillonsmaakje geven .. Dan staat er 
op het etiket bijvoorbeeld "soeparoma", 1 
"spijsaroma" of "plantaardig gehydroly- j 
seerd eiwit". Ook gist wordt voor dit doel ' 
gebruikt. Daardoor kan ook een vegeta- l 
rische bouillon heellekker zijn. Boven- 1 
.dien hoeft plantaardig eiwit geen.lag~re j 
voedingswaarde te hebben dan dierlijk; 
zelfs het woord "bouillon" mag hiervoor 
1 
worden gebruikt. 
Aan de hand van de ingrediëntende-
claratie en ons laboratoriumonderzoek ' 
hebben we in de tabelkolom soepballen 
en .vlees genoteerd welke soepen vegeta- ' 
risch zijn. Enkele soepen bevatten we lis- : 
waar geen stukje vlees, maar wel vlees-
extract, zodat ze toch niet vegetarisch 
zijn. 
Balletjes en groenten 
in veel bliksoepen zitten een soort balle-
fjes die eruitzien als gehaktballetjes. Zel-
den is daarvoor echter alleen vlees ge-
bruikt. De meeste bestaan voor een aan-
zienlijk deel uit het plantaardige soja-
... 
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eiwit. In voedingskundig opzicht is soja gevallen niet al te grote hoeveelheden 
niet minderwaardig aan vlees. Verder zijn gebruikt. · 
zijn er ook enkele soepen die stukjes Hügli gaat er prat op dat sommige 
vlees bevatten. Het dier waarvan dat groenten in zijn soep van biologische 
vlees stamt, moet dan op de verpakking teelt zijn. Een Skai-, Eko- of biologisch-
vermeld zijn. In de tabel staat hoeveel dynamisch keurmerk ontbreekt echter. 
soepballen en vlees u per bord binnen- In sommige soepen zit ook een bind-
krijgt. middel, in de vorm van bijvoorbeeld 
De hoeveelheid groente die u per bord bloem, om ze wat dikker te maken. 
fabriekssoep eet, is ongeveer één à twee We hebben de soepen ook aan een 
eetlepels. Soms is de groente zo fijn ver- twintigtal geoefende proevers voorgezet. 
deeld, dat deze bijna onzichtbaar is. Veel _ Bij groentesoep gaat het niet alleen om 
groente zit er dus niet in de soepen die de hoeveelheid groente, maar ook om 
hun naam eraan ontlenen. de sm'aak. De proevers hebben daarom 
Van de variatie in groenten moet u onder meer op groentesmaak gelet. Het 
zich geen al te grote voorstelling maken. gebruik van smaakversterker .kan de 
In de ingrediëntendeclaratie vindt u proevers echter een onjuist beeld van de 
soms een ellenlange opsomming vàn de werkelijke hoeveelheid groente .hebben 
gebruikte groenten. Het gaat dan echter gegeven. · · '. · 
om miniem weinig. U zult begrijpen dat -' We kunnen niet inschatten of u een 
van de duurdere groenten in de meeste soep lekkey zult ~den. In de tabel yer-
Soms eet u per bord fobriekssoep een tlJeelepel smaakversterker (/) en zout (r) 
· Groentesoep ... ~ ; 
:...::.....:...-~ .......... ~J 
melden we daarom alleeli in hoeverre de 
proevers de soepen vonden at\vijken van 
het gemiddelde. Zo kan de ene soep zou-
ter zijn, ·en de andere steviger groenten 
bevatten. 
De meeste soepen uit de winkel kunt 
u minstens een jaar goedhouden. Soep 
in blik of glas is gesteriliseerd; droge 
soep bevat veel zout en is luchtdicht ver-
pakt, zodat bederfvrijwel uitgesloten is. 
Na verloop van tijd gaat de smaak echter 
wel achteruit. 
Groentesoep .uit de fabriek kan h1 een 
gezonde voeding best worden gemist. 
Wij vinden dát deze vee.l te veel zout 
bevat, nàast smaakversterker, die 
ook niet goed is, ook al staat de Wa· 
renwet het toe. Wij pleiten voor soep 
met minder zout, zodat consumenten 
dit desgewenst zelf kunnen toevoe· 
gen. ' · ... . . 
Als u uit de geteste soepen een keus 
wilt maken, doet u de mhist slechte 
met de bliksoep van Unox (0,8 liter 
f 2,40) en de diepvriessoep van Iglo 
(/ 2,50). Goedkoper zijn de diverse 
.droge varianten van Royco. • 
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